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Abstract
Background: Generating reliable data from routine systems to make decisions based on evidence
is a major challenge in many developing countries such as Iran. The Vital Horoscope (Zrj Hayati)
which is a facility-based data source, was established by the Iranian Ministry of Health and
Medical Education in 1988. The objective of this activity was to compile relevant data to
quantitatively assess the performance of the Health House each year, according to conventional
health indicators such as birth rates, fertility and family planning measures, and infant and
maternal mortality rates. Therefore, this study was done to investigate the vital horoscope
indicators in covered centers of Kerman University of medical sciences during 2012-2015.
Methods: This cross-sectional study was conducted in2016. Data were collected using standard
form and through census at health centers during 2012-2015.Data were anallzed by SPSS and
Excel software.
Results: The results showed that the trends of some indices including household size, baby less
than 1 year of age, baby less than five years of age, baby less than fifteen years of age, crude birth
rate, general fertilit), rate, hospital birth, neonatal mortality rate, infant mortality rate, mortalily
rate under-5, and die due to complications during pregnancy and childbirth was acceptable, but
another indices including population ages 65 and above and percentage of overload are not in
safe margin and need of attention.
Conclusion: According to the scrutiny of Vital Horoscope indicators results, they can help to
identi$, and solve the problems which be in health management syetem.
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